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Анотація: На основі аналізу сучасних досліджень та врахування власного досвіду визначено шляхи формування та підтримання позитивної мотивації студентів до вивчення іноземних мов

МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У сучасному світі володіння іноземними мовами стає обов’язковим компонентом професійної діяльності. Постійні зміни в різних сферах діяльності ставлять високі вимоги до підготовки спеціалістів, здатних до професійного зростання та професійної мобільності в умовах інформатизації суспільства, розвитку нових технологій. Стрімкий розвиток ринкових відносин призводить до тісних і глибоких контактів вітчизняних логістичних компаній з іноземними партнерами, тому сучасний висококваліфікований фахівець з логістики повинен також вміти поєднувати глибоку фахову підготовку з високим рівнем володіння іноземною мовою, так як показником професіоналізму є не лише сукупність інтелектуальних та ділових здібностей спеціаліста, але й знання іноземних мов. 
 Сучасні уявлення про мотивацію беруть свій початок з концепцій О. Леонт’єва, С. Рубінштейна, Д. Узнадзе. У зарубіжній теорії та практиці навчання проблеми мотивації досліджували такі автори як Р. Гарднер, У. Ламберт, З. Дорней, Г. Крукс, Р. Шмідт, Дж. Келлер та інші. Теорія «цілеспрямованої мотивації» Р. Гарднера користується особливою популярністю. Автор виділяє дві орієнтації щодо мотивів вивчення мови: 1) інструментальну, яка пов’язана з бажанням того, хто навчається, вивчити мову задля досягнення своєї мети, наприклад, складання іспиту, кар’єрне зростання і т. ін.; 2) інтегративну, яка пов’язана з бажанням того, хто навчається, вивчити мову через високе позитивне особистісне ставлення до цієї мови, народу, який нею спілкується, культури тощо [5]. І. Зимньою мотивація розглядається як сукупність, система психологічно різнорідних факторів, які детермінують поведінку і діяльність людини. Навчальна діяльність мотивується насамперед внутрішніми мотивами, які ґрунтуються на пізнавальній потребі, та зовнішніми мотивами: самоствердження, престижність, необхідність, обов’язок [1, с. 84].
Отже, мотивація є тим фактором, що спонукає людину до діяльності. Джерелом мотивації в найбільш загальному розумінні стає потреба, що виникає на тлі суперечностей між тим, що людина має, чим володіє, чого досягла і тим, чого вона ще не має, чим не володіє, чого не досягла. Бажання мати, оволодіти, досягти становить зміст потреби. І якщо в сферу таких потреб потрапляє опанування іноземною мовою, вони стають мотивацією до її засвоєння. 
Практичний досвід переконує, що головне у вивченні іноземної мови – це наявність мотивації у студентів. Тому важливим завданням стає досягнення такого оптимального рівня мотивації навчання в студентів, при якому отримання позитивних емоцій від самого процесу навчання буде поєднуватися з високою ефективністю засвоєння знань.
Внутрішня мотивація має сильний стимулюючий вплив на процес вивчення, оскільки вона спонукає, активізує навчальну діяльність, незалежно від наявності чи відсутності зовнішніх стимулів. А для цього необхідно будувати процес навчання таким чином, щоб ті, хто вивчають мову, на кожному етапі відчували просування до поставленої мети. Викладачеві важливо знати потреби, якими керуються студенти, він повинен постійно підтримувати мотивацію навчання на високому рівні [4, c. 161]. 
На основі аналізу сучасних досліджень проблеми та власного досвіду ми визначили шляхи формування та підтримання позитивної мотивації студентів до вивчення іноземних мов: врахування інтересів студентів, застосування сучасних методів і технологій; підбір цікавого, інформативного матеріалу; забезпечення творчого, проблемного характеру завдань; забезпечення студентів можливістю вибору теми, змісту та видів завдань, а також складу групи, в якій вони працюватимуть під час виконання тих чи інших завдань; урізноманітнення форм самостійної роботи; професійна спрямованість завдань; створення ситуацій, які викликають бажання і дають студентам можливість продемонструвати свої здібності, знання та вміння; забезпечення ситуації успіху; інформування студентів про результати їхніх досягнень; надання студентам оптимальної в певній ситуації самостійності; створення та обґрунтоване використання інформаційно-комунікаційного навчального середовища. Показником зазначених процесів є орієнтування студентів на поглиблення і розширення знань у процесі навчання, активну творчу роботу, пошук оптимального вирішення поставлених завдань, самоорганізацію та самоконтроль, ініціювання навчальної діяльності згідно із самостійно визначеними, особистісно значущими цілями.
При навчанні іншомовній мовній діяльності індивідуальна реакція можлива лише в тому випадку, якщо мовне завдання, яке стоїть перед студентом відповідатиме його потребам і інтересам як особистості. Тому щоб викликати адекватну реакцію необхідне врахування індивідуальних і перш за все особистісних якостей: життєвого досвіду, контексту діяльності, сфери інтересів, схильностей, емоційної сфери, світогляду, статусу даної особистості в колективі. Такий підхід гарантує істинну мотивацію, а також справжню внутрішню активність студента [3]. 
Проте, цілі будь-якої освіти успішно досягаються лише шляхом активної самостійної роботи та самоосвіти студентів. Саме вона здатна забезпечити постійне зростання професійної кваліфікації і самовдосконалення фахівця, сприяє вдосконаленню його стилю діяльності, спонукає до творчого пошуку. Отже, завданням вищої школи є, насамперед, виховання спеціаліста, здатного постійно вдосконалювати свої професійні навички. Тому завдання викладача – не тільки передача студентам певної інформації, а насамперед навчання їх засобам самостійних дій для здобуття й осмислення нової інформації, практичного її застосування. 
Сучасні дослідники вважають, що вміння вчитися – це основний продукт будь-якої навчальної діяльності. Відтак, формування вмінь самомотивації і самонавчання (тобто набуття здатності вчитися з інтересом) – це складова частина усіх цілей навчання іноземної мови, а не щось додаткове. Інакше кажучи, володіння навичками спілкування іноземною мовою передбачає розвиток інтелектуальних вмінь, які не тільки дозволяють творчо і плідно здійснювати усне і письмове спілкування іноземною мовою, але й мають «самоцінність» в плані освіти і самоосвіти студентів, під час реалізації принципу безперервного навчання [2, c. 57].
Отже, в умовах навчання у ВНЗ організація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців із логістики повинна бути спрямована на формування мотивів, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю, що не заперечує необхідності формування власне пізнавальної мотивації та уможливлює підвищення інтересу до вивчення іноземної мови з метою подальшого ефективного виконання майбутніми фахівцями своєї професійної діяльності та усвідомлення перспектив професійного зростання.
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